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Hem hagiic d'espernr uns quatre anys, després del també 
premiat A(^nn íluiiyaim, per llegir un nou llibre de poemes 
de M. Rosa Font. L'autor d'aquestes línies no sap si hauria 
pogut esperar gaire més, tot i haver matat el cuc de les 
ganes amb la lectura de L'ànima de! freixe, la seva primera 
«novella per a adults». Aquest excel·lent pocmari estructu-
ra els seus quaranta-sis poemes en tres parts força ben dife-
renciades, malgrat alguns elements comuns —com l'omni-
presència de la natura- i la veu inconfusible que les recor-
ren. En un afany de precisió caldria dir que no es tracta de 
qiiaranta-sis poemes sinó de cinc poemes en prosa —moda-
litat ja conreada a la darrera secció de Tesnientat Ai^ua 
lliiiiyaiui- i quaranta-un poemes en vers —poemes mesurats 
però anisosil·làbics, que poden combinar entre si des de 
pulcres alexandrins fins a concisos trisíl·labs, passant pels 
decasíl·labs de factura més clàssica—. La primera secció, 
titulada «Cercles» com un dels llibres del darrerament reva-
lorat Joan Vinyoli, agrupa vint-i-quatre poemes que, nas-
cuts després d'un encàrrec del Festival de Músiques Reli-
gioses del Món de Girona, reflexionen sobre l'àmbit més 
transcendent i espiritual de l'existència humana do la mà 
de les grans tradicions culturals del voltant del Mediterrani 
(Egipte, Grècia, Roma, Israel), del proper i del llunyà 
Orient (Mesopotàmia, índia, Xina) i dels seus gi-ans peino-
natges i autors (Gilgames, Homcr, Virgili. Maimònides). 
La segona, titulada com no podia ser d'altra manera 
(d'araules» (és aquest, i el seu gairebé sinònim mot, un 
temie present en quasi tots els onze poemes que en for-
men part), proposa una reflexió a l'entoni de l'escriptura i 
de la creació poètica com allò que ens concedeix una certa 
mena d'immortalitat i que ens pot permetre viure més 
humanament. Fites indefugibles podrien ser-ne Declaració o 
el programàtic Cercle -una mena de «credo literari» que 
/^ 
alguna semblança podria presentar amb algun dels poemes 
del Quadern d'Erinna de Telos~. La tercera conté setze poe-
mes que parteixen de la vida quotidiana i tracten algims 
dels temes universals de la poesia: el pas del temps i els 
cicles de la vida, la mort, l'evocació dels mítics paradisos 
de la infantesa. Aquesta quotidianitat, val a dir, no és del 
tot absent de les altres dues seccions, ja que per a un poeta 
—i M. Rosa Font n'és una amb majúscules- tant l'àmbit de 
l'espiritualitat com el de la creació poètica fornien part de 
la seva vida diària. Qui signa aquestes línies convida tot-
hom a admetre dins la pròpia quotidianitat la lectura, si es 
vol intemiitent, d'aquest llibre: en sortiran més savis i, pot-
ser, més humans. 
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